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РЕФЛЕКСІЙНИЙ КОМПОНЕНТ УСВІДОМЛЕНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ІЗ ТИПОВИМ ТА 
ЗАТРИМАНИМ РОЗВИТКОМ 
Визначення місця рефлексійного компонента в ґенезі комунікативної 
діяльності як регулятивної системи відкриває перспективу його дослідження у 
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дошкільників із типовим та затриманим розвитком. Усвідомлена комунікативна 
діяльність у вимірі Я-Інший (Я-Інший Я) в умовах інформаційного суспільства 
та постнеокультури передбачає здатність суб’єкта не тільки до безпосередніх, а 
й опосередкованих комунікативних дій із різними партнерами, які спрямовані не 
тільки на інформаційний обмін, а й на породження «цінностей-образів», як 
результату зв’язку явищ та актів природи, людини, культури, суспільства. За 
таких умов фокус дослідження комунікативної діяльності у дітей дошкільного 
віку зміщується у вимір Я-Інший (Я-Інший Я) і передбачає розвиток здатностей 
розуміти ментальні стани Іншого, децентрації власної суб’єктності, 
толерантного ставлення до різних ціннісно-смислових переваг з метою співпраці 
з дорослими та однолітками. 
Комунікативна діяльність у соціокультурному вимірі має ноуменально-
феноменальну природу (Грачов, 2008). Феноменальний бік втілюють 
інформаційні процеси, які мають дихотомічний характер, тобто визначають зміст 
внутрішнього та зовнішнього світу і запускаються психологічними механізмами 
зовнішнього та внутрішнього діалогу, що сприяють досягненню 
взаєморозуміння, координації, узгодження. Ноуменальний бік презентований 
внутрішньою комунікативною діяльністю, яка обумовлює породження 
«цінностей-образів», які дозволяють суб’єктам спілкування продукувати нові 
смисли та цінності, що сприяють розвитку кожного з них, і суспільства загалом. 
На рефлексійному рівні комунікативної діяльності відбувається перехід 
інтерспілкування у інтраспілкування (інтрасуб’єктний тип взаємодії), оскільки 
реалізується «означення» смислу, перехід його з емоційної форми в раціональну. 
На вище названому рівні через рефлексійну децентрацію (парасоціальний та 
інтерсуб’єктний типи взаємодії) стає можливим уміння помістити себе в позицію 
Іншого та актуалізується здатність до його ціннісно-смислового визначення, а 
відтак, – до встановлення співзначення та співрозуміння із ним (Омельченко, 
2017). 
Саме тому, метою тез є з’ясування ґенези рефлексійного компонента 
комунікативної діяльності в дошкільному віці. Визначена нами мета вимагає 
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теоретичного обґрунтування необхідності дослідження інтрасуб’єктного та 
парасоціального стосунку Я з Іншим (улюбленою іграшкою, уявним партнером, 
анімаційним персонажем) та визначення психологічних механізмів його 
реалізації. 
Науковець A. Шаров (2006) розглядає рефлексію як основоположний 
психічний механізм самоорганізації людини й виходить у дослідженні її 
методологічних основ на категорію «межа», що розкриває свій зміст у 
інтенціональній активності суб’єкта і неможлива без неї. Реалізуючи 
особистісний підхід до рефлексії, яка під цим кутом зору «виступає смисловим 
центром внутрішньої реальності людини і всієї її життєдіяльності в цілому» 
(Россохін, 2010), прагне підняти статус цього поняття, розглядаючи його не як 
функцію, а як внутрішню роботу, активний процес породження нових смислів, 
розвитку суб’єктності та особистості загалом, а основним її механізмом за таких 
умов постає внутрішній діалог. 
Ключовими типами взаємодії, у яких актуалізується механізм внутрішнього 
діалогу у контексті нашого дослідження, постають інтрасуб’єктна та 
парасоціальна. Інтрасуб’єктна взаємодія і взаємини (Я-персоналізований Інший) 
презентовані спілкуванням із улюбленою іграшкою і уявним компаньйоном. 
Парасоціальна взаємодія і взаємини (Я-символічний Інший) втілюється у 
комунікативному стосунку з анімаційними персонажами як моделями суб’єктів. 
Провідним зовнішнім фактором розвитку суб’єктності дошкільника виступає 
справжня діалогічна взаємодія з іншою людиною як носієм суб’єктності, 
оскільки вона реципрокна. Однак, тільки за посередництва внутрішнього 
(рефлексійного) діалогу стає можливим вихід за межі власної суб’єктивності у 
простір цінностей і смислів, які виступають джерелом повноцінного 
співбуттєвого комунікативного стосунку з Іншим. 
Відтак, у структурі комунікативної діяльності відбувається поступовий 
перехід від інтерсуб’єктного спілкування, обумовленого безпосередністю 
комунікативної ситуації, до інтрасуб’єктного та парасоціального, що за 
характером реалізації виступає рефлексійним (ціннісно-смисловим) утворенням, 
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у межах якого дошкільник стає здатним до творення розуміння і співрозуміння з 
Іншим у надситуативному вимірі людського буття. 
Важлива роль у породженні цінностей і смислів у структурі рефлексійного 
компонента комунікативної діяльності належить психологічному механізму 
символізації (Веракса, 2012; Знаков, 2005; Мамардашвілі, 1992; Поляков, 2014, 
2016; Сергієнко, 2016; Татенко, 2009; S. Juszczyk, 2015 та ін.). 
Для повноцінної реалізації рефлексійного компонента комунікативної 
діяльності важливої ролі набуває розуміння й адекватна інтерпретація 
символічного зображення будь-якої комунікативної ситуації. Відтак, щоб між 
суб’єктами комунікативної діяльності відбулося взаєморозуміння кожному з них 
необхідно не тільки відтворити реальні причинно-наслідкові зв’язки і відносини, 
а й виявити вторинний символічний смисл, породжений творчою діяльністю 
людини чи людства (Знаков, 2005). На непересічну роль символізації як 
психологічного механізму, завдяки якому реалізується комунікативна діяльність 
дотримується О. Сергієнко (2016). Дослідниця зауважує, що на рівні когнітивної 
функції втілюється осмислення (породження смислів, особистісних смислів, 
цінностей). Регулятивна функція актуалізується в переживанні, що вказує на 
ставлення до події або ситуації приводячи до можливих змін в Я, і лише за її 
посередництва задіюється комунікативна функція як спрямованість на значущі 
аспекти реальності, які поєднують у співбуттєву спільність Іншого та Я. 
Таким чином, тільки при наявності смислів можливе розуміння, тільки через 
переживання з’являється можливість смислопородження і зміни поведінки, її 
контролю, й, відповідно, спрямованість особистості забезпечує вибірковість і 
певний характер комунікативних взаємодій. При цьому, на різних рівнях 
психічного названі функції реалізуються у відповідності з рівнем розвитку 
суб’єкта. 
Парасоціальний та інтрасуб’єктний типи взаємодії допомагають запустити 
ключову функцію й одночасно механізм усвідомлення – рефлексійну 
децентрацію (здатність «бути собою та Іншим»). Рефлексійна децентрація 
актуалізується за посередництва цінностей, механізму символізації, 
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внутрішнього діалогу у якому суб’єкт через переживання трансформує власний 
досвід адже починає «дивитися на себе очима Інших», а відтак наближається до 
узгодження особистісного та соціального смислу комунікативної дії в ситуації 
невизначеності. 
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